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メントを締結していても，それは国連に代わって（onbehalf of the United 
Nations）締結しているものと一般的には考えられる。しかし，そうである






























した． GA Res. 45/182, ECOSOC Res. 1990/68, ECOSOC Doc. !990/25, ECOSOC 
Doc. E/1991/82. 




















(9) この決議は一般に，「新政策決議J("New Dimensions in Technical Co-operntion”）と
呼ばれている．
0~ GA Res. 320l(SVI). 
OU GA Res 328I(XXIV). 
0~ GA Res. 32/197“Restmcturing of the Econom.c and Social Sectors of the United 
Nations System” 
間 UNDP,Programme and Project Manual (PPM), Section 10100. 




Res. 2813 (XXVI). 
0@ GA Res. 1240 (XII) Part B第15項， 1958年．
0~ GA Res. 2688 (XXV）付録第35,36項， 1970年．
0$ GA Res. 2029 (XX), 1965年では，出席しかっ投票した理事国の多数決によって採択
されると規定されている．
09 UNDP, 1991 UNDP Annual Repゅrt,1992. 
W GA Res. 1240 (Xll), 1958年.GA Res. 2029 (XX）により UNDPが設立された際に，
特別基金の総裁（ManagingDirector）がUNDPの総裁として就任した．




傾向にある.UNDP, 1991 UNDP Annual Report, 1992. 








仰 GARes. 2688 (XXV), 1970年目付録第二節「国連開発計画り国別計画」を参照．
悶 PPM,Section 30104. 
側 1991年末現在， 33の国連機関，地域開発銀行が実施機関となっており，そ自他に11り
国連機闘が活動参加機関となっている.UNDP, 1991 UNDP Annual Report, 1992 
~ GA Res. 2029 (XX）第4項．
ibid.第7項．
ibid.第6項。
“The Governing Council shall provide general pohcy gu;dance on the admml'tra-
t;on and operaHons .ヘ GARes. 1240 (XIII) Part B para. 12. 1958.“. .It (the 
Governing Co mc1l) shall provide general pohcy guidance and direction for the 





1986年成文堂， H G. Schermers. lnternatianal Institutional Law (2nd ed.), 
S;jthoff & Noordhoff, 1980，などを参照。










られるとし (the Government shall grant al pe田ons.other than Government 
nat;onals employed localy, perform;ng servkes on behalf of the UNDP, a 
Spedal;,ed Agency or the IAEA .the 5'me pr;vHeges and ;mmun;Ues as offidals 
of the Un;ted NaHons, the Spec;a1;,.d Agency concerned or the lAEA ..下線筆
者に続く 5項は，「職務を遂行する人J17)中には，専門家，ボランティア，コγサル
タγ ト，法人，そ田被雇用者， NGOなどを含む（Theexprn田；on“persons
perform;ng serv;m”as used ;n ArHcles IX, X and XIII of th;s Agreement 
includes operational experts, volunteers, consultants and JUT1d1cal as well as 
natural persons and thek employees. It ;ncJudes governmental 
governmental orgamrnt1ons or firms . ）と規定している．
ibid.第12条。























自由 PPM, Section 30200. 
帥 40万ドル以上のプロジェクトは少なくとも 年に田， 40万ドル未満のプロジェク
トは必要に応じて，関係各犠関によって見直しがなきれる．また，すべて0)プロジz
タトは，活動終了昭一か月前に見直しがなされる。 UNDP PoUcy and Procedures 
Monual, Chapter on Monitormg, Evaluation and Reporting, April 1987. 
胸 プロγェクト・ドキュメントの改正には，通常，関係各機関田承認を必要とするが，
年に2回行われる，事前に承認された予算内での再配分については， UNDPが単独で







側たとえば，インドネシアにおける INS/82/009Development of Environmental 
Study Centresというプロシェクトでは，カナダの大学の研究所に研究申委託を行っ
ていた＼..， INS/83/006 Drug Abu,e Control Projectでは， NGOに草白根レベルでの
麻薬撲滅キャンベーンの実施を委託していた。










THE LEGAL FRAMEWORK FOR OPERATIONS 
OF DEVELOPMENT ASSISTANCE BY THE UNITED 
NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 
《Summary》
Hiroko Akizuki 
This thesis tries to clarify the legal framework for operations of 
development assistance by the United Nat10ns Development Programme 
何NDP)and to analyze some legal issues thereof, with a view to paving 
a way to systematizmg the law of mternational orgarnzations 
UNDP is a subsidiary organ of the General Assembly of the Urnted 
Nations It is, however, autonomous to some extent with its independ-
ent secretanat and rights to personnel management and budget In its 
operations of development assistance, it acts as if an mdependent body 
by concluding agreements with other international orgarnzations and 
States. It also concludes contracts with private compames and non-
governmental organizations, as well as with ind!Vlduals Any kmd of 
UNDP’s transaction, 1s, thus, conducted in accordance with internation 
al law, internal law, municipal law or the contract itself, al of which 
relate to each other in a comphcated manner. 
There are a great number of legal issues left behind without 
thorough examination. They mclude legal issues related to the legal 
character of contracts concluded between UNDP and private 
companies, and the liability of UNDP in relation to a contract with its 
staff member, which should be examined in connection with municipal 
laws of States under which the pnvate company was established or is 
operatmg, and with an employment contract by which the staff 
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member has been employed 
Thus, I IS required to analyze the legal Issues related to operations 
of development assistance by UNDP within the legal systems of either 
municipal laws, the internal laws of UNDP as well as international law 
to which the issues are related, so that we may systematize the proper 
law of international organizations accordingly. 
